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Marco conceptual, objetivos, metodología y estructura
INTRODUCCIÓN 
Marco conceptual
Esta investigación doctoral se centra en las prácticas artísticas contemporáneas que 
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- Profundizar en las formas de interacción de la audiencia con los procesos artísticos 
y sociales en la MediaCity
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- Analizar las características de las prácticas artísticas que funcionan como 
catalizadoras del trabajo en red en las ciudades y que propician nuevas posibilidades 
de conocimiento.
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artísticas actuales.
Nos centraremos en los rasgos característicos de los medios telemáticos que vienen 
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- Estudiar las estructuras y características de la sociedad red desde el punto de vista 
de las dinámicas artísticas participativas.
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- Desglosar los proyectos provenientes del arte que inciden en generar fundamentos 
críticos para analizar las estructuras económicas que limitan y condicionan el 
acceso a estos sistemas de comunicación de forma igualitaria.
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Metodología
- Generación de un corpus histórico de las prácticas artísticas en red relacionadas 
con la ciudad contemporánea.
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centrándose en la incorporación de las tecnologías digitales y el análisis desde la 
mirada de la producción artística.
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- Análisis de dichas prácticas artísticas como herederas de las vanguardias del siglo 
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ciudad como marco de trabajo.
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INTRODUCCIÓN
25
- Generación de conclusiones dibujando la problemática de este escenario artístico-
social que se desarrolla en un escenario híbrido: físico-virtual.
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Estructura
Esta investigación se divide en tres partes.
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investigación natural para los creadores más apegados a los llamados nuevos medios 
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Bloque 1.1.- Cambios tecnológicos que propiciaron el nacimiento del arte digital
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1.1.1.- Arte y tecnología 
CAPÍTULO 1:
TRANSFORMACIÓN DEL ARTE EN LA ERA DIGITAL 
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Imagen 01: Cronología de los avances tecnológicos.
1.1.3.- La digitalización de las tecnologías: átomos a bits
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Imagen 01. Avances tecnológicos.
CRONOLOGÍA DE LAS INFLUENCIAS TECNOLÓGICAS 
EN EL DESARROLLO DEL ARTE DIGITAL.
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Imagen 02. Telecomunicaciones en el siglo XXI. 
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Bloque 1.2.- Inﬂuencias de la cibercultura en el arte digital
1.2.1.- La Ciencia Ficción profética: literatura
«El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla 
de televisor sintonizado en un canal muerto.» 
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Imagen 03. Portada de Neuromante, 1984. 
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 ·Robots guía que guían a los visitantes en cuatro idiomas;
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 ·Sillas de ruedas robot de próxima generación que transportan a los   
 visitantes evitando obstáculos.
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Bloque 1.3.- Introducción al arte digital
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Imagen 04. Futurismo, Giacomo Balla, 1913.
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Eduardo Kac crea situaciones de diálogo que priorizan el rol del participante en la 
experiencia personal de la obra. El potente efecto socializador de su trabajo queda 
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Imagen 05. David Byrne, Envisioning Emotional Epistemological Information, 2001.
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Imagen 06. Marcel Duchamp, Rotary Glass Plates 1920.
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Líneas generales de los temas desarrollados en este capítulo:
En este capítulo hacemos una revisión general de los cambios tecnológicos 
que catalizaron prácticas artísticas con medios digitales. Se ha hecho especial 
hincapié en el desarrollo de las telecomunicaciones, infraestructuras físicas 
que permiten la comunicación en las ciudades actuales. Se comenzó a 
ilustrar con casos de estudio la relación del arte con la tecnología digital, y 
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se enfatizaron elementos fundamentales para entender la interacción entre 
hombre y máquina, como la interfaz de usuario. De igual forma, analizamos 
las inﬂuencias de la cibercultura en el arte, esencialmente en la literatura 
y el cine; consideramos que las reﬂexiones en estos ámbitos han permeado 
en el pensamiento contemporáneo alimentando metáforas valiosas para la 
crítica en el territorio creativo. Posteriormente se profundizó en las nuevas 
genealogías que conforman el arte digital y se analizó la transformación de 
prácticas artísticas clásicas en prácticas propias de la sociedad red. En la 
parte ﬁnal del capítulo se propuso una evolución del arte digital a partir del 
concepto de participación; este camino se dibujó con un punto de partida en 
la obra de Marcel Duchamp, para ﬁnalizar con prácticas performáticas que 
usan dispositivos móviles, interfaces comunes en el siglo XXI. 
Próximo capítulo:
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2.1.- Hacia la sociedad hiperconectada
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Imagen 7. Globalización, caida del imperio de la industria automotriz, inicios del siglo XXI.
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Imagen 8, 9. Antoni Muntadas en su estudio de Barcelona, 2009.
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high-tech production. This is a powerful combination. The region is one of very few 
in the world that combines cutting-edge creativity and innovation with the ability 
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ilustra estos no-lugares a través de lugares de consumo y de tránsito, como los aeropuertos o agencias 
de viaje.
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2.8.- Las sociedades globales como redes de pensamiento y creación
Nuevas prácticas creadoras de pensamiento  
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2.8.2- Practicas artísticas y redes
El arte en este nuevo entorno de comunicación
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Imagen 12. Muntadas, Pabellon de Venecia, 2005.
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2.9.1.- Simpliﬁcación tecnológica y uso gratuito
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2.9.2- Nuevas posibilidades para viejos problemas
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2.10.- La metáfora artística y su cercanía a la acción social
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Imagen 13. EZLN, Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Subcomandante Marcos, 2010.
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Líneas generales de los temas desarrollados en este capítulo:
El capítulo dos desarrolló una visión general del fenómeno de la globalización, 
a partir de diversos teóricos, entre ellos los neomarxista Hard y Negri. 
Paralelamente analizamos el trabajo de Muntadas que consideramos un 
visor por el cual mirar el arte que nos describe las paradojas propias del 
mundo globalizado, del mercado global y de los ﬂujos informativos propios 
de esta era. Este artista es un ente que se desplaza y crea su discurso dentro 
de las entrañas de este sistema económico reinante. Por otro lado, las redes 
de comunicación han sido abordadas como una de las vertebras de la nueva 
economía informacional, así como las nuevas tecnologías que aglutinan gran 
parte de las nuevas posibilidades de creación contemporánea. Finalmente 
comenzamos a adentrarnos en la ciudad y los cambios que ha sufrido ligados 
a esta economía en red que es un marco de trabajo para artistas de todos los 
géneros. De igual forma, analizamos los movimientos sociales que basan su 
retórica en la sociedad hiperconectada como placebo a las imposturas del 
sistema capitalista; muchos de estos movimientos crean puentes directos 
con la creación artística.
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3.1- De la polis a la ciudad
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El inicio del concepto de ciudad es la idea griega de la polis entendida como la 
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Imagen 14. Ciudad Contemporánea.
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3.2- El ﬂâneur y sus prácticas creativas
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Imagen 16. Gabriel Orozco, piedra que cede, 1992.
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3.7.3.- Espacio público en las ciudades en movimiento
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Imagen 18: Krzysztof Wodiczko, Homeless Vehicle (1988).
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Imagen 19. Estructura del Panóptico.
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Líneas generales de los temas desarrollados en este capítulo:
Esta parte de la tesis desarrolló un recorrido histórico de los imaginarios 
de la ciudad que sirvieron para que los artistas la entendieran como un 
marco de trabajo. El ﬂâneur y otras ﬁguras poéticas marcaron un hito en 
el simbolismo de la sociedad que comenzaba a vivir la experiencia urbana 
como una investigación vivencial. A partir de aquí nos desplazamos al 
análisis del espacio público, sus problemáticas y sus fricciones, con el ﬁn 
de ilustrar con diversas propuestas artísticas las formas de actuar de 
los creadores. Se trató la cartografía y sus derivas conceptuales como un 
elemento eﬁcaz para trabajar el territorio y sus diversas formas de entender 
las experiencias estéticas sobre la ciudad. Finalmente se profundizó en 
el sistema de panoptismo intrínseco al que son sometidos los ciudadanos 
224
dentro de los sistemas urbanos. El tema de la vigilancia se observa como 
un articulador del ecosistema citadino, a lo que los artistas han dedicado 
inﬁnitas propuestas y cuestionamientos conceptuales.
Próximo capítulo:
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CAPÍTULO 4
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4.1.-La conﬁguración de la ciudad mediática
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Imagen 20. Locaciones interconectadas globalmente.
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4.4.- Cambios y transformaciones en las prácticas urbanas
Superﬁcie de navegación: Espacio para habitar y localizar
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4.5.- La ciudad ampliﬁcada y las nuevas prótesis digitales del entorno urbano
Arte y Medios Locativos (Locative Media): nuevas topologías de interacción
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sociedad como: 
- Nuevas formas de habitar el espacio urbano usando estas tecnologías.
- Nuevas cartografías socio-políticas y movimientos sociales.
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- Interfaces de visualización de información abstracta en el espacio físico.
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- Cuestionamiento de los sistemas de control implícitos en estas tecnologías. 
4.5.1.- Visualizando la presencia física
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 Imagen 22. Drones del S-77CCR Consortium, 2009.
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4.9.- Apertura de la MediaCity
Redes de telecomunicación abiertas, libres y neutrales
«[...] los circuitos de la comunicación son los soportes de una acumulación y de una 
centralización del saber.» 
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4.9.1.- Deﬁnición de red abierta, libre y neutral
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Imagen 23. Mapa de conectividad, guiﬁ.net.
265
Imagen 24. Instalación de nodo de guiﬁ.net en el CCCB, 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 2009.
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4.9.2.- Construcción de la red: simetría tecnológica, social y comunicativa
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4.9.5.-  La diversiﬁcación de modelos económicos
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4.9.6.- Redes abiertas: posibilidad para la cultura y el arte
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Líneas generales de los temas desarrollados en este capítulo:
El capítulo cuatro desarrolló la forma en que se ha conﬁgurado la MediaCity y 
se profundizó en los protocolos tecnológicos que han favorecido las prácticas 
artísticas en red. Se analizó la ampliﬁcación de la ciudad debido a las 
posibilidades de interconexión de los ciudadanos y las ventajas intrínsecas 
de modelos horizontales de creación y participación social. El análisis se 
centró en creadores que han naturalizado las nuevas formas de urbanización 
de la MediaCity, y de esa forma han generado proyectos emblemáticos en 
las primeras décadas del siglo XXI. Dichos proyectos caminan de la mano 
de iniciativas ciudadanas o activistas. En la última parte del capítulo se 
desarrollaron las posibilidades de apertura de la ciudad actual, explicando 
sus beneﬁcios sociales, así como las ventajas que representan para las 
parcelas creativas. El caso de estudio es el modelo de guiﬁ.net, uno de los 
movimientos nacidos en Cataluña más representativos a nivel europeo de 
este tipo de dinámicas tecnosociales.
Próximo capítulo:
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5.1- Prácticas propias de la MediaCity
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5.2.- La MediaCity como laboratorio
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2.- Dispositivos inteligentes personales: de voz a multimedia.
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3.- Infraestructuras de Datos Abiertos (Open Data): haciendo efectiva la 
transparencia. 
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5.- Datos en la «nube» (Cloud Computing): de ordenadores personales a redes de 
ordenadores.
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nuestros activos desde cualquier conexión independientemente de la locación en 
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Imagen 25, 26. Harun Farocki, Eye/Machine I, II, III, 2001-2003. 
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Un elemento importante en estas actividades ligadas al control a distancia es el 
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5.4.- Tercer entorno: un nuevo entorno de comunicación
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Imagen 28. Blinkenlights del Chaos Computer Club, 2001 .
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5.8.- Proyectos diseñados para la MediaCity
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5.8.1.- Super Índice (Efraín Foglia, 2007)
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5.8.2.- Chinatown (Lucy Raven, 2009) 
El arte pone el foco en la estructura de la ciudad y su base de explotación 
tecnológica
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visión crítica donde podemos ver a la artista llegando al nervio del sistema productivo 
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5.8.4.- Antecedentes de este tipo de proyectos
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5.9.- AirCity: un proyecto de Locative Sound (Efraín Foglia, Jordi Sala, 2011)
Creación Sonora y localización espacial. La construcción del espacio intangible.
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5.9.4.- Versiones de AirCity
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5.10.1.- Conectores: diseño de dispositivos de acercamiento
Proyecto: Nodo Móvil
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Imagen 30. Efraín Foglia, guiﬁ.net, Open City con Nodo Móvil, 2009-2013.
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Imagen 31. Nodo Móvil, posibilidades en el espacio urbano, 2009-2013.
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Imagen 32. Prototipo Nodo Móvil, 2009-2013.
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5.10.2.- Nodo Móvil y Znet_sequencer: La red como material sonoro
Exposición: Artesanos, construcciones colectivas del espacio social.
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Líneas generales de los temas desarrollados en este capítulo
En este capítulo ﬁnal se analizó la MediaCity como un laboratorio ciudadano 
y propicio para prácticas artísticas experimentales. Se profundizó en las 
posibilidades de la ciudad como nodo de transmisión, y se presentaron 
proyectos de artistas que han optado por la transmisión a través de medios 
tecnológicos e infraestructuras como arte. Se citó el Mail Art como referente 
del arte que usa Internet como motor simbólico, y de esa forma se explicaron 
las nueva modalidades surgidas en la red. Se creó un puente entre el 
concepto de esfera pública y las bases de datos digitales como contenedor 
de imaginarios ciudadanos y como espacio de debate. La tesis ﬁnaliza con el 
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análisis de proyectos diseñados para la MediaCity. Son propuestas de arte, 
con referentes teóricos ligados a esta investigación. Se habla de los sistemas 
implementados que funcionan como experiencias experimentales; todo 
esto llevado a cabo mediante la producción simbólica en contextos urbanos 
contemporáneos, las cuales reﬂejan las problemáticas de la sociedad 
globalizada y las fricciones en el espacio público.
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Finalizamos este trabajo de investigación con una hipótesis de futuro, 
quizás rigurosa o demasiado crítica, pero que consideramos fundamental 
para el porvenir de las ciudades. A medida que las interacciones de las 
ciudades puedan ser modiﬁcadas por los ciudadanos, veremos nacer 
sistemas creativos que beneﬁcian el habitar urbano y sus moradores. 
Observaremos nuevas posibilidades de conocimiento y los artistas podrán 
articular dinámicas estéticas, políticas y creativas de envergadura local con 
proyección internacional. El problema es que para que esto suceda debe 
existir una sinergia entre el tejido creativo, las instituciones públicas y el 
sector empresarial, y es aquí donde faltan especialistas que puedan generar 
estos puentes de entendimiento. Si no somos capaces de crear dichas 
negociaciones, se podría vislumbrar un futuro difícil, en el que la ciudad, el 
gran contenedor, no será capaz de brindar soluciones o marcos de trabajo 
a todas los grupos que interactúan en ella. La ciudad tiene un límite de 
recursos, que podemos encontrar en el vaciamiento de sus capas culturales 
y creativas, pues ﬁnalmente si no se encuentra el espacio propicio para 
generar proyectos, veremos el nacimiento de una sociedad sometida a los 
sistemas de vigilancia, de control y de censura cultural. Entendemos que la 
principal forma de censura es el bloqueo de la ﬁnanciación para el arte y la 
cultura. Habrá que buscar la forma de liberarse de este tipo de censura.
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SUPER ÍNDICE es la primera parte (física) de un proyecto que 
	
		
			

era de la tecnología digital. 
SUPER ÍNDICE se ha desarrollado en los dos últimos meses en 
México y la idea se desprende a la hora de encontrar que Carlos 
Slim se posiciona como el hombre más rico del mundo en las 
listas económicas mundiales por encima del magnate de la in-
formática Bill Gates. Slim es un empresario mexicano de origen 
Sirio que ha centrado sus negocios en las telecomunicaciones.
El proyecto basa su idea central en crear un tributo “altar” a 
este personaje por ser el número uno. La construcción de este 
artefacto busca una conexión directa con las características de 
producción propias del entorno en donde este empresario ha 
creado su imperio económico, pues la riqueza de sus empresas 
tiene su base en la economía local y regional, más que en la 
internacional.
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AirCity es un proyecto de Locative Media que permite al usuario activar sonidos 
localizados en el espacio público. La utilidad de este sistema es diversa, desde 
instalaciones sonoras, audio guías y presentaciones experimentales. 
Los usuarios pueden activar el espacio urbano usando sus teléfonos móviles 
con la posibilidad de crear audio y gráficos.
Proyecto desarrollado por Efraín Foglia y Jordi Sala
con la colaboración del grupo de investigación GIIP UNESP-São Paolo
y Josep Cerdà de la Universitat de Barcelona.
http://www.mobilitylab.net/aircity/
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